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ATTORNEY-AT-LAYV- .
White Oaks. N. M. ZIEGLER BROS'.
Staple And Kanoy Groceries.
We make the lowest cash irices on groceries in the
Southwest! Distributors for Tillslmry's Rest Flour,1 (lie Iest
Flour in theWorl.l, and 'T'illsbury's Vitos," the Ideal Rrealc-fas- t
Food. Ask your Grocer for them. s"ffi85
200 Overland and 200 to 206, S. Oregon Streets,
El Paso, T?xas.
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SOCIETY MEETINGS
White 0k LoilRO So. 8. A. V. & A. M FALÍüegulsr communications on the tirs!
mil third Saturdays of ntíli month.
Visiting brothers cordially invited.
.ItitioH Taliaferro, W. M.
M. II. Koch, Secretary. A lVTlVTAI IMrRMC 1 oS9DELINQUENT TAX LIST
( Amounting to $25.00 and over.)
Of known and unknown owners of renl estafo and personal property of Lincoln
County, New Mexico, and llie nuio nils dua thenem an I innim-e- n levied and
aaitiBt s.d.l property for the years ISS'.I, IH!)II, kill. ls!)J. lfst'S, 1S.D1. IHVo,
ISIKi, WJi and 181)8, amounting in the aggro'iits tu .2").l)l) anil i.vci'.
J
5i JS 25 v2i v3 : 3? 5 ?5 '5 S - -- s ms 'y a .r, 1
Hauler I.imIkd No. it, Iv, of 1'.
Meets Thursday evening of each week
t Taliaferro liatl. Visiting brother)
cordially invited to attend.
Kk.nf.st Lanostox. C. C.
E. (5. F. Uf.huick, K. of H. S.
aldea Itule itf No. '
Meots Tuesday cvc.iiiif? of pach wecl-- t
Taliaferro Hall at 8 o'clock. Visitinp
brothers cordially invited to attend.
M. M. Lase, N. Q-
K. G. F. ÜK.niiicK, S.cretary.
Tax. Pen. Int. Total.Nnnie Year. Description. See. Tp GENERAL NEWS ITEMS.
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eastern mail.
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E. E. BURLINGAME & CO.,
ASSAY OFFICE
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Concenrraticn
1736-173- 8 Lawrence St., Denver, Culo.
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tiood Meals and Comfortalih
Koonis at Mrs. Jane ('alliielier's.
North Hewilt's Block.
S.Villiiiiii WiW'y, ;
Watch Maker and Jeweler.
Work promptly clone, and
satisfaction guaranteed.
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Good Stock and Good Rigs
Whitr ( )k A venue McCcrnrck Mowers, Rakes and Harvesting
Machines.
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Thirty-si- coal miners from the
Salado stayed over niejit here
Wednesday enroule toCeirillos.
These coal miners con linn the re-po-
that the coal in shaft or open-
ing No. '1 at the Salado had play-
ed out entirely. They sank 7."
feet through solid rock after work-
ing out Ilia- vein and struck no
more coal, and the shaft was aban-
doned and they were discharged.
The vein is pinching out also in
No. I, and the mine can at pres-
ent bardy furnish two cur loads of
coal per d;iy, and it is the opinion
of these men t hut the vein will
soon fail entirely. Some of tlie
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ble energy and push (when Ln.'n
lifter their own interest?; but no
one litis ever licensed either of them
of philanthropieal motives at any
time in their career. The Record
is right, the Eddys never had any
intention of reducing the price of
coal in Kl Paso. They know il
themselves, that in competition
with the Santa Fe and Southern
Pacific they would measure up
11 bout like El Paso county would in
comparison with the Sahara Desert.
These competitors could sell coal
w cheap that the Eddys would
have to use it themselves for the
reason that it would lie cheaper
than they could mine theirs. All
this talk about cheaper fuel in El
Paso is windy and should be taken
for what it is worth, and ns the
Record says, the people of El Paso
might just as well make up their
minds that coal will be held at the
Bame prices as of yore.
Many important news items have
been crowded out both last we'd;
and this, ou account of the space
taken up by the tax li.it, but it will
not always be thus.
Should British India adopt the
gold standard, and t!io yield of
gold in South Africa he cut oif at
the pruno time bv a war between
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quantities. Thi-1- , however, tht
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mcndoiis Iilow to the Northeastern
enterprise should they ñil to find
immense (jnv.ntiiie. of coal, and
should the company fail to ;:ct n
much as thirty ear loads a day the
operation of the Salado railroad
and coal mines will he 11 failure. (i
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this piich out entirely, as
these men seem to think it will,
the company will have to hrinr
the diamond drill in play and do
some more pospeclino-- , and then
(rand ami IViit .Jiirnrs.
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England and the Transvaal, it, will
cause things to look just a little
panicky, even over on this side of
the duck pond.
The dogs of war seem to have
gained the ascendency in the at-
tempted eettleinent of the difficul-
ties between England and the
TraiiBVaid. The final ultimatum
of the English government has
been absolutely ignored by the
RoerB and war now seems inevit-
able.
That the President has aeeuie
Apprehensions as to the result of
the comming gubernatorial (lec-
tion in Ohio is evidenced by the
fact that he is going to stump the
state in t he interest of his party.
If Mr, McKinley's Philippine
policy is turning the heads of the
Vol era of Ohio democraticward
I'H wool clip ( f i 1.7(1(1 pounds last week
to W. It. Clements & Co. of thin jilacc, at
I'nrlsliail at Id., eon Is. I in is riiiiiiinc
ttis lieitlii tdn.iit six miles lieiow VV. I'
raneli, W. '1'. (iiuLio.js havn:c
of tie in.
W. I'. (Hiiriiim sold four car lonls
nliolit KUO lieati ot slieep iil.oiit ii.l
days no lo .). K 1 ailtiehl, of Km hhr.
and delivered llii'in Moinkiy. 1'liev Were
one and t wo- - car- - old wether, anil
lir.aictir p r liead. Air. liradli-.rl.- i
bltii i:d to I'iinporia.
Tom I'riileiin r
. rane hnrs Tor the Y.(.'aiit ili I.and mid (.'attlo e aupan)', was
in town last Saturday, havinu Come in
friiin lint r. i'h I uii camp near sialt C!rik.
win re he was holding SCO nld'cu'.vs poml
iiiLT lie result of an application linde t
lite reivivi r. Samuel Hastou, to J utlcIj' land for no order to m li them.
Mr, ninl Mrs. 'I'.C. Tillotnoti, of Ijimer
Penas .'ii. arrived here l'uesday ami nre
slOipii:)i ut the Cnhnl Hotel. Mr.
I'iImi'hoii in one of the nrmv excellent
eitiz iih Cluivi H ."oiinty lv the
iiniiexitnn oí terriiory iroin I,imoln
et inily at the time ():em eouniy was
created iitnl has many warm friends in
lioswed who i, rn always lad lo see him
an I Ins i'h' imaliUi wile.
.1. I'. While, inaiinei r of the Liti Uidd
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was hero Mmfday look i nir after
hii.Miiess interests. Mr. Hilton is
opening a coal siipjily house 11
Kl l'aso, and is to deal in
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?Ir. Hilton is ne;otiatinr with the
)ld Alie company for one car load
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president.
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two year ol.l heifers ever round d up in
New Mexico, íind nil straiyt inarkH an I
purposes 11 the territory. The
Old Abe company's coal, uhieh is
now hciii.o; u.-- here at the mines,
in the lilack-niil- h shops and hv al
assays are said to run very hih in
copper, ild m i silver. Til le 1
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Mark llannii is emphatic in his
denial nf the report that he con-
templates resigniii; tho chairman
fchip of the reimblican national
committee. Without llanna the
republican parly would l like a
nhip without a pilot, and the rotten
old craft would certainly wreck on
the trust reefs and imperialistic
policy fdio has bo tenderly nursi d
to tremendous proportions during
tho life of the present administra-
tion.
It id reported that tho Orau
mines are proving richer every day.
The Torpedo is a wonderful new
copper mine, ho far it has been
worked at a vory low expense. The
ore is silicate of copper ün
Hft talc, and is mined witkuiil
using powder. A Miu;le miner with
pick and bljovcl mines about six
toil!" of ore a day, The lohces of
the Modoc mino have purch ibi iI a
gaBolinc lioisliuy onoiue and cm
ploy a Iar;e force of minor. There
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this properly is down ahout three
hundred feet. It has an incline
of about L'U dearies and the mine
Ins in total about one thousand
feet of development work, which
has been done by experienced
coal miners, who h ive the property
in excellent MorUino; condition.
The supply of coal is apparently
inexhaustible; and by incrcusiuo;
the force of men the company can
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The iMilicitsof the cr:-a- t political par-lie-
are now being formed and the
ilisiitissed. The voice of the no
pie us recorded Hy liullot at thonpi Much,
ing Hivsidetitml election II r iluilily
decide the policy of the nation fi.r the
next decade. Kvery cilizi-- must study
tho ttreut questions that ar.) to come
the people. Tli in can only ho done
through llii) medium of u great newspa-
per. Now is the time, therefore, for
every voter to stibscr.he for I he best and
1110.1t roUablo newspaper olitutniible.
The Semi-YVel- y Republic covers the
whole tield of political news. While it
is D.imocrotic. it publishes! the news in
regard to all p ilitic.il parties with it
pr. judieo. lis telerapliic and calilo
news service is superior to that of any
other p iper. Its special featnr.s nr the
best. In fact, it is the paper for that
larrfc class of rendí rs who c.tuiiot nlTor I
or do not have ucees to the daily pa-
pers.
Attention is also palled t the 11 'pub
lilt's Sou-la- M i'a,;nc. Its li i!f tone i
ItiHir ilions ar.üilone worlh the Holmerip-toi- i
price. It is made up of sp.ici il nr-- ti
'les by tlin best liter. try tul-'iit- ,
a variety of nil j nils of
intercsl. New feiitnrm of in
ler.'st are ilhuir iti-.- l .11 1 imi tr,' id upon
Kor the ben lit of fie lnd.m the I ilost
fashion 1110 liuid-i.iiii"l- illiistralnl,
Lhe It public Sin lay, I njaziue is always
inicri!H(iti(,' t'-- eVi ry nieinb r of lhe lain-
The snliPCi ;ifon pr e of (he ,S. mi
Wt'i'ltl.v Hi pulili,' is t..IK) p ryeiir. lhe
Itcjiiibiic Sniiday Minpiy.ino iil.25 p--
H'ni- - Hoth p ii. r urn now betoif of.
fered at Hie low price of 11 5(1 f..r
one year To iienre I hi. low ml.- - b.dh
miiflt be or.leicl and pal 1 at the Hum
Inn .
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Add.Delinquent Tax List DELINQUENT TAX LIST
to Less than(Amounting $25.00.) lili(Amounting to $25 CO and ever.) riiitmi.
(Continneil from Thin!
The ((!irtinnt tax lift of known mid 111. known invntus of real enlate nnd per-
sonal irnport y of Lincoln Comity. New Mexi-n- an !evil on I hss-rsi- atfaitiKt said
l.ropetly for tlm yeeri I), M0. iy.ll, 1M)J, iMj, IS'.).",, 1 !) ;. ami JKS, now
lino tliereoti and lielinqocut uuj hiihiui.Iiii iu the agrégate in encli c.iro to Ices
!him (HI.
The Eagle oflk'P is well
ctjuipl4'ií for nil kinds of
job work ÍYtMii a lady'
visiting card to a ."G-inc- h
poster.
LEGAL WORK...
Blanks of .ill kinds on
Jiands and for sale.
The Oldest Paper in the
Name Yrnr. Desrriitlf-- Sue. Tp. R. Tal Pen. Int. Cost. Total.
Cara. .luKiiitn C IK 'S laaie X lot Lincoln 5 43 2i 35 6 05
iaea. Tuht-fur- JÍ 1898 unil:f tririel tic4nw4
and nal nv4 12 9h lie
sumo fracswlM.'4 l.i V 5 55 11 30 1 10 7 45
Austin. FF 1898 s'.'sil 11 ln J.le
same w2 t'4 14 His i.lo I s 12 45 1 12 70 20 39
Cliavt z, Fraiioit-i:- j.art sw4 and art
n2nw4 JO lis 17e 52 6 ."2 70 13 74
Crawfor'l, Andrew 195 ti2 st'4 hw4 sel and
selsw4 32 H's 10n 5 04 4 09 1 Of 10 18
I'nsey, K A 197 se4 sw4 nc-- n 4 17 lis lie 7 71 2 12 70 111 S3IW), W 1 l.x 4sw4s4l&S0 9 lis " 11 St 35 90 1 05 10 04
Cliitves, Isiiloni .18"s three fine in 19 Is 10c 9 70 23 01 15 10 8
linreia. Florencio y San-
chez l'9l lot 4 4 lis lío 3 5 1 89 Jil 35 1053(iu h.ir.i, Lilirndadu... .l.sfS s2 sel 12 Os lit
saine n2 net 1:1 lis l ie 5 43 4 12 70 10 55iinicia, (rf'íjorio lx!8 swiswl 5 8i- - l.'e
same swl sw4 and s2 S '4 0 8s 15o 11 43 27 71 1 05 13 40
Crieao, Filomeno WO County mi vey No. V. 29 9s Hie 2 70 1 55 35 4 00
same 1'.97 10 2 IK 03 85 8 10
same lH'S 40 2 2.) 5 14 35 2 83
fireeii. AP 1890 uud'i lots 8 mid 11 25 0.-- lie
. same. swlsel 21 0s lie 8 32 1 87 1 40 6 59
same 1MI7 und', Iota 2. s, 11 25 0s llo
same rwlse4 21 Us lie 6 10 1 90 1 40 9 40
same 1M und'i lots 2, 8 and 11 25 6s lie
same b4h'4 24 lis lie 2 9S 01 18 1 40 4 62
Ouerra Hhrinii WS n2sw4 4 lis 17o 6 0 10 40 35 7 83
Harrison. 11 H (' 1M si-- nw4 13 lis it'e 7('l 10 57 35 17 93
Jliekerson, Alien 1892 nwi 10 !M He 9 35 1102 35 23 72
Holder, I F IS! 6 Svls"4e2sw4se4nw4 28 10s 13 5 55 2 78 105 83s
Henley, Thos. W 1898 e2 12 10s 13,.
same nel nw4 nwl ne4 13 10j 1:1
aame Lot 1 Hlock 00 Noff.d 8 88 21 S5 1 25 1089
Klnsner, J A 1890 nwl sw4 8 lis 17e 11 "8 6 00 35 17 43
Keiih, (eo.M M97 e2 n4 '2 iu4 23 (Is 13 3 15 B.I 70 4 54laieras. Halie widow of..l5 nwlnwl 30 10 Hi. 1331 Id HI 35 24 51
UcOuflia, It K 18111 fine net set 25 lis lie 1 41 2 - 2 35 4 0
same 1889 frac nel se4 25 0s lie 74 1 57 35 2
Mann. Wm 1890 lots 1, 8 and 9 0 lis 13 8;; n Ml 105 954
Maes. Jowfita 1892 lots 1 anil 4 5 9s 18e 158 2 37 70 4 65
Miller, Susan 194 se4swl2s 4 nc4 nw4 32 lis 13e 1151 1229 105 24 91
Madden, James 1896 sel se4 9 7s 13e
same sw4 M'4 s2 su4 10 7s 13n 5 85 3 29 1 05 10 19
Mayr. Fred 1Í90 lots 2, 3 and I 4 7s lie
same lot 1 5 7s He 6 87 3 89 1 40 12 16
Padilla, Jesus Maria.. ..1890 net s 4 A lot 3 31 8 Hie fJS 1 70 70 3 81
Padilla. Hernnrdino ....1805 m-- swt & lot 3 31 8s Hie 2 24 1 82 70 4 76
Pudilla, Mrs Kafael 1M98 swl s, 4 si 4 w4 20 8s !
same w2 ne4 2:1 8s 14n 7 74 19 4 105 9 16
Parker J 8 1897 s2 sw4 5 10- - 14.
same se4 se4 6 His 14
same net net 7 10s Ho 5 12 1 28 1 40 7 fO
Prim J M 189 nw4 nw4 4 lis 1H 5 13 11 77 35 17 35
Heilv Nellie 1898 s2 se4 4 9s lie
same n2 in 4 9 9s 14o 7 71 19 48 70 911
SeililloOiliRt.ro 1897 Co. survey No. 28 7 78 2 42 35 10 55
Steele J II & Co 1894 se4 se4 0 2s 15e
same n2 ne4 sw4 net 7 2s 15a 3 56 ,1 56 1 05 8 17
Salaz.ir Jose 1895 und v2 uwl v2swt 33 8s Hie 4 80 3 90 TO 9 40
HlllilliNute 1896 sw4 19 10s 13o 10 94 6 15 35 17 44
Smith Mrs K L 1897 b4 19 Ids 13e 7 89 2 46 35 10 70
Skinner J H 1897 se4 7 li s 13e 9 23 2 88 35 12 40
same 198 se4 7 His 13e 10 14 26 65 35 11 70
Stevens (' A 1898 net nwl 14 lis 14e 11 ::5 28 71 35 12 69
Strniniiiiist N J 189S 3 Int. nwl 5 7s 13o 13 75 34 so 35 15 30
Ti iijillo Manuel 1891 net nwl 15 9s 15 1 00 1 85 35 3 26
Thorn .sou Mniwiret... 1191 set sw4 sv4 set 3 Is 12e 2 38 2 52 70 5 80
same 1895 set swt sw4 hi 4 3 Is 12a 2 17 1 75 70 4 02
same 1896 4 w4 sw4 se4 3 Is 12e 2 58 1 90 70 5 24
Torres Ramnncita 1K95 Co. surveys 99 & 103 118 1 10 70 3 28
ToinlitiMin E W H98 w24 15 9a J5e 2 5s OS 15 a5 3 14
Juan Ulihani 1994 swl 8C'l 27 Ills 1'le 3 37 3 37 35 7 09
Watson. Lund fc Hoy lel89i set set 31 s 13o
same swt swt 32 lis 13e 12 52 3 91 70 17 13
Wharton J E 18D8 Lot t, set swl 31 s llo
smite LotsüAl 6 7s 14 10 47 20 (W 1 40 12 78
York John 1N94 Lots 1 ii 2, s2 ue4 1 is 13e 9 24 9 24 1 05 20 53
and tlie only pa per i a
LINCOLN COUNTY.
Tan. Pea. Int. Cos'. Total.
1 56 47 20 2 23
2 22 4 14 2 6 " I
1 56 47 20 2 23
77 O! I i 1
7 77 2 42 mi M 79
1 54 03 Hi to lit'l
1 2.1 m 1 S4
2 64 4 02 40 7 M
3 29 K 40 1(1 T
3 2 .s 40 10 27
2 01 4 02 46 7
3 42 1 21 4 51
2 25 67 211 3117
151 03 19 1 Ki
2 22 4 41 2 6 86
1 77 2(i 2) 4lt
2 22 4 44 ; 80
1 77 2 if I 4
3 13 97 I 4 7n
3(18 07 IX 0 3 93
ll 48 20 1
4 Ü8 8 76 4,1 13 44
8 53 17 4n Hi 10
2 25 7 I 3 Si
2 31 05 14 I 3 10
I 48 20 1 2
7 21 20 1
77 (C 04 20 1 idIS 144 2) 86
1 77 2 (19 20 t (ft
1 21 97 20 2 i.i
3 91 1 21 0 5 7 2
I 08 07 18 60 3 :i
2 25 67 20 3 B
3 OS 07 l.S 40 3
1 56 47 20 22S
2 31 05 It 61) 3
47 18 20 SJ,
46 01 03 26 76
1 21 9J 20 2 tK
1 21 97 20 2 tx
1 56 47 44 2 4CI
2 31 05 It 60 3 10
7 II 20 1 22
77 02 04 20 1(
78 24 20 le77 U2 04 20 1 m
1 25 39 20 lj.4
3 29 20 85
1 48 20 1 29
121 97 20 2 48
1 72 53 0 2 85
1 51 03 09 60 2 20
1 25 39 ill 1 .14
1 77 2 09 20 4 06
2 22 4 44 20 tlx
43S 8 76 Ml 13 71
3 53 617 0 la 10
121 97 20 H
1 25 I 10 1 84
1 85 01 8 40 237
1 25 39 20 1 84
3 29 6 58 40 10 27
2 64 4 62 411 76 i
1 25 39 20 1 84
61 01 (I 2(1 85
1 56 47 40 2 43
2 22 4 4 4 20 6 86
1 77 2 O 20 4 06
2 42 1 96 20 4 58
3 91 1 21 40 5 52
2 25 67 20 3 12
3118 07 IS 411 3 73
1 77 2 0 20 4 US
1 56 4 7 1 2
71 02 IU ' I 3
61 48 21) 1 29
1 Ti Í 0 20 4 (Vi
2 22 4 41 20 6 8
1 77 2 09 ) 4 OS
61 48 20 12!
1 18 20 1 20
125 :UI 40 201
1 21 03 (15 4(1 I 71
61 48 20 1 29
1 72 53 60 2 85
169 01 (IT 0 2 40
77 02 04 20 1 03
1 56 47 20 2 23
77 02 (14 20 1 (
77 (12 (14 20 1 03
818 97 60 4 70
1 77 2 09 20 4 06
2 22 1 41 20 6 H6
1 21 W 20 2 1
77 02 04 20 1 03
97 78 20 1 5
1 25 39 20 1 Kl
92 02 05 20 1 19
7 78 20 15
97 78 20 1 95
1 77 2 09 20 1 06
2 22 4 44 20 6 .86
1 77 2 09 20 4 06
1 21 97 20 2 4.S
125 39 20 1 84
92 (C 05 20 I 19
1 54 03 09 40 2 06
2 25 67 40 3 32
212 191 40 196
77 02 04 2(1 1 03
2 42 1 96 2(1 1 58
2 22 4 44 20 6.86
2 22 4 44 20 6 86
1 77 2 09 20 4 06
1 21 97 20 2 48
1 21 97 20 2 18
1 56 4 7 40 2 43
1 54 03 09 40 2 06
92 02 (15 20 1 19
1 25 39 20 1 Pi
1 77 2 09 20 4 00
2 22 4 44 20 4 86
2 22 4 4 4 20 6 86
I 77 2 09 20 4 06
111 2 22 20 3 53
88 1 54 20 2 62
47 15 20 82
1 11 2 22 20 3 53
3 29 6 58 m 10 47
88 1 54 20 2 02
94 29 40 1 63
1 41 44 60 2 45
II Ul 22(10 1 00 34 119
8 82 15 43 1 00 21 25
Snme Yr. Lot. Blk. Town.
nkuown . 97 c22 6 do
do 90 5 6 do
do 97 c'2 6 do
do In c'!2 do
do 97 6, 7, S 7 do
do 9s i, 7. 8 7 lo
do 7 wS 7 8 do
do 91 c2 4, 7 M do
do so c2 4. 7 8 do
do 90 i do
do 91 i i 2, 6 do
do 95 7 9 do
do 97 7 9 do
do 98 7 9 do
lo 91 5 11 do
In 91 5 II do
ilo 90 7 12 do
do 91 7 12 do
do 7 3, 4, 7 13 do
do 98 3, 4 , 7 I I do
o 95 2 16 do
ilo 90 land 3 16 do
do 91 land 3 16 do
do 97 2, 6, 7 HI do
do 98 i, 6, 7 16 do
do 95 6 17 do
do 97 7 17 do
do in 7 17 do
do 9) 5 18 do
do 91 5 18 do
do 95 4 18 W(lak9
do 97 4, 5, 6 IS do
do 98 4, 5, 6 18 do
do 97 4 21 do
do 98 4,w21 21 do
do 97 e2 4 23 do
do 98 1,3, c2 4 23 do
do 97 5 25 do
do 98 5 25 do
do 97 2 26 ihj
do 7 6 26 do
HO 98 2,6 26 do
do 98 2, 4, 6 26 do
do 97 2 27 do
do 98 2 27 do
do 97 2 28 do
do 98 2 28 do
do 97 1 29 do
do 95 undtfe2730 do
do 95 w2 7 30 do
do 95 1 30 do
do 97 1,4,8 30 do
do 98 1,4,8 SO do
do
.
97 3 31 do
do 91 4 31 do
do 90 4 31 do
do 90 e2 2, 5,6 32 do
do 91 e2 2, 5 32 do
do 95 6 32 do
do 97 6 82 do
do 98 6, 7 82 do
ilo 97 w2 6 34 do
do 90 e2 4, 8 87 do
do 91 e2 4, 8 37 do
do 97 w2 3 37 do
do 98 wi3 37 do
do 97 w2 6 w2 7 38 do
do 90 7 39 do
do 91 7 39 do
do 95 7 do
do 97 4,7 39 do
do 97 1 40 do
do 97 1, 2 40 do
do 91 6 41 do
do 97 1 41 do
do 98 1 41 do
do 95 8 43 do
do 91 2 42 do
do 90 3 44 do
do 91 3 44 do
do 95 1 44 do
do 95 3 44 do
do 97 1, 3 44 do
do 98 1, 3 44 do
do ' 95 2 45 do
do 97 2, 3, 4 45 do
do 98 2, 3, 4 45 do
do 98 2 47 do
do 97 1 52 do
do 98 1 52 do
do 98 1 56 do
do 97 1, 2, 8 58 do
do 91 1 57 do
do 90 1 57 do
do 95 1 59 do
do 98 V, 2 59 do
do 95 1 60 do
do 97 1 60 do
do 98 1 66 do
do 95 8 60 do
do 95 1 60 do
do 91 5 60 do
do 90 4 62 do
do 91 1 62 do
do 95 1 62 do
do 97 1 62 do
do 98 1 62 da
do 91 1,2 63 do
do 97 1,2 63 do
do 95 1,2 63 do
do 98 4 66 do
do 95 4 66 do
do 90 1 66 do
do 90 2 68 do
do 91 2 68 lo
do 95 2 68 do
do 95 3 68 do
do 97 2,3 I do
do 98 2,3 68 do
do 8 1 70 do
do 97 1 70 do
do 91 1 66 do
do 90 3 46 do
do 90 4 70 do
do 91 4 70 do
ilo 90 w2 6 69 do
do 91 w2 6 69 do
do 97 w2 6 69 do
do 90 1 (' do Ki
do 90 3, 4,5 E do
do 91 1 J do
do 97 1,2 (' do
do 97 1,2,3 I) do
do 90 1,2,5, 6.7 24 do
do 91 1, 23,6, J 21 do
Book Work,
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Id 1 !i4 1 57 85 :) Ml
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' 17 HI :t5 2
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Ifl 25 7S S05 Xi : IS
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'H7 11 74 4 (ill 15 1IMKI
'US 11 7 29 7:1 15 W 15
'I I '.HI 15 7 M
'H7 117 I'H 15 4 51
'IIS 1 (IX 05 (17 15 1 55
'ííl 24 ,'4 S2 M 15 57 7 '
"M h IIS s Ml (5 10 lit
'91 4 41 4 (is 15 0 44
'! 5 1 22 W 15 2 55
'95 4 411 15 1 24
"ill S 13 15 1 2
'V7 11 15 77
'lis II 01 02 35 81
'
'9B 6 Mi 3 75 15 10 711
'97 15 Slsi 15 IS 10
'9K U3 09 24 15 4 51
'95 0W Aim 15 12 HI
'! 8 13 4 57 15 I 5
'95 Kl 17 12 15 SI IIS
'9il 19 42 1(191 .15 10 71
'91 4 42 7 7:1 15 12 50
MW IK 411 10 211 15 2. 07
'97 2s:o 8M aft 37 4
'9S 12 95 82 2 ml 15 811 IS
'! I 27 I 8(1 511 15 04 70
'94 112S 112S 15 22 91
'97 20 44 9S S5 27 77
'9S IS ti l 44 S5 15 15 IK
'95 12 4 5 15 110(1
MM 15 21 K45 15 24 01
'97 K HI 2 52 15 lion
MIS :it7 10 24 15 4 50
'95 4 85 I !lj Ti 9 i:t
'96 11 70 B5K 85 1H 8:1
'97 10 95 52 35 14.--
MiS 10 7K 20 K 35 12 07
'97 48 00 15 18 15 04 0.1
'98 3 75 09 23 35 4 42
'91 4 53 7 92 35 12 80
'98 11 50 2H 72 35 12 85
'98 2 011 80 2 00 35 36 21
MM 12 48 15 fü; 35 28 43
'94 10 87 11 55 35 22 77
'97 23 79 7 44 35 31 58
'98 22 33 55 1 40 35 24 3
'94 11 50 12 22 85 24 07
'97 4 00 1 25 35 5 (HI
MUI II 43 12 Ml 35 19 61
Mil 13 S2 14 OS 85 28 85
Mk 5 74 2 x7 35 h IKi
Ml7 4 OS 1 40 35 6 49
MIX 8 19 41 35 8 95
'92 9 54 14 31 35 2120
'92 24 4(1 30 09 15 0150
'91 12 94 22 05 35 85 91
'95 7 43 0 02 35 13 Ml
'92 7 50 11 25 35 19 10
'94 9 88 10 32 35 20 50
'90 3 52 1 7U 35 5 03
'9h 7 89 39 35 8 03
'95 20 38 15 28 35 10 01
'89 3 88 7 70 35 11 99
'91 5 75 10 00 35 10 10
'93 3 7 5 58 35 9 00
'94 8 08 9 22 35 1x25
'5 7 43 5 57 35 13 15
'9X 9 49 46 35 10 30
'93 6 01 8 20 35 15 22
'90 8 73 4 70 35 13 78
'97 8 44 2 01 35 11 43
'98 15 05 37 94 35 10 71
'95 5 37 4 02 15 9 74
'90 2 50 1 40 35 4 25
'97 8 83 2 70 35 11 94
'98 4 73 11 30 35 5 49
'95 8 91 6 07 35 14 93
'93 3 84 4 80 15 8 9
'95 11 01 6 21 15 17 00
'90 10 53 6 92 35 17 80
Mt 19 7(1 11 08 85 31 13
'97 118 3 71 35 15 95
98 4 77 11 30 35 5 53
'98 23 09 58 1 44 35 25 40
'98 122 .'.3 3 00 7 08 35 133 92
'93 19 20 41 45 35 81 00
'97 44 29 13 S3 35 58 47
Mi8 12181 104 7 01 35 132 81
'95 II '.0 8 77 15 20 Hi
ill 27 (HI 15 22 85 42 03
"97 81 311 9 77 35 41 42
'98 29 27 72 1 83 ,5 32 17
'97 5 38 1 07 35 7 40
'97 14 00 3 00 35 18 07
'OS 22 3 Ml 1 43 85 25 27
Mis 41 28 1(2 2 58 35 45 23
98 31 1 78 35 32 31
Briefs, Catalogues,
By-Law- s, Pamphlets,
Etc , Etc.
Name
Juo.U. T C
MIRI9
tu.n
anm
mm!
RHIIIfl
Knowlton, C II
finite
8H!llH
mime.
Ka:iin
ham!
Willie
Kcmpton, A W..
pnmn
Kempli'ii, Klla
l.itue. Win M
tonne
I.ueero, Kpimenio
rilllllH
mime
haine
LnniCoii, J P C
HHinH
huun
RAI1IH
LnirHton, Ernest
name
Ijtttbttni, J J
name
LiiernH, l) II
Minie
SHieI.uera, Andrea.
feme
rmnie
Litera. Dolores
tonne
Luom A nice o
same
Littell W J Estate
II mo
same,
same
Maes N icnlua
hit me
sum
Maes l'Htiht Quiiititnn. ..
tuune
Monro (J It
paine
Nile Ah
Nahours, J O
Ncweonib John
SllllK!
Ozaniic U
naipe
name
saint1
Oziiiinc K L
samo
samo
same
ITicharcl G W
saine
samo
same
Price & Wnlkcr
Pnrsons K S(Jnintanii Manutl
same
Queen J S
Kofrers, Jesse
same
Ridfrcwny ArnolJ
same
Iteily W M
same
8torm, A C
same
name
same
same
Swlillo, Crtii
hetli lo, DoloreB
same
same
Hedillo, MatitiB
same
same
sHme
SiiImiIo.J unnit.iile Annlla
bancbez, Kstolano
same
same
same
same
same
Sttlazar Bros
same
same
same
Sanchez Ilitjinio
same
sume
sume
Seliinzintf, A
tstutx, Henry
same
Herrano, Z A
KtalTiinl, UK
same
same
Sanchez, KuKonlo
Hmitb, J F
V hite Oaks H A L. Ci
sanio
same
White C W
same
sume
same
Watson. Wm
WiiiKtielil.J ll
same
Whiteinan & limning
White Uaks MiuiiiK lo...
Prices Reasonable
Satisf ac t i o n g u a ra n to ed ,
Legal accuracy.
LOTS
Add.Town.
W Oaks TlioNnmr Yr. Lot.Rocaidl) L 8 e23A5
si me 9.) 5ie23
Huiuess BB 98 3
same 1 A 2
Caff rey Wm 'i
Hume
Chaves Juan Poniiceno.94 e2 4
Leavenworth TOLEDO WEEKLY BLADE
.94Chase K B. Every intelligent family needs in ml- -1
1same
Cochruu W F. ditiontotUcir local paper, a jfood national
weekly. The urealest uiril most widely
known ciientl family newspaper is the
3 and t
3 and t
3 and t
3 and t
1
1
3
3
95
.95
90
97
98
.95
96
..97
(IS
.98
Cousins SC..
same
Daniels Russ.
sairo
Toledo Weekly Blade. For thirty year
it has been a resalar visitor in t,ery part
3 and 4Davies Mrs N A. of the Union and Is well known in almost
Eiitateof J W Kelly.... 90 3
3
do
do
do
do
llo
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
lo
do
do
do
ilo
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
Noxal
every one of the 70, (XX) posf,oHkes in the
country. It is edited with refcTerec to a
same m
Eubank J T 91
same
Blk
32
32
51
3
9
45
23
12
12
01
(it
lit
6t
70
70
46
40
61
59
59
22
32
3
38
7
5
5
3
5
3
5
3
5
3
A
37
20
5.1
28
28
8
Kompton's 2d(iibbons FM 95(ioodmnn Mrs M. .95
.92(iuinin 11 i .
national circulation. It is a Itepuhlican
paper, but people of all politics take il,
because of its honesty and fairness in the
discussion of all public questions. It i
the favorite family paper, wiih sonic-thiiif-
for every member of the household.
1
land 2
1
7
6
8
6
w2 3
w2 3
6
w2 3
6
w2 3
6
w2 3
6
I
1
8 and 9
3
3
Serial stories, poetry, wit and humor;dodo
do
do the Household department, best in the
(iiunini Bronson 95
same 96
same 97
saTie , 98
Hunter M B 91
llustlieo L 98
Henley k Son 9S
Kelly.) W 89
Fitzpntrirk Ed 97
world. Young Folks, Sunday BehoofKempton's 2J
PERSONAL TAX.doW Oakdo
do
do
llo
do
do
oo
do
Lesson", Tiilmane's rjeinions, the Farm-
stead, the Question Bureau which
the News
of the Week incomplete form, and oilier
special features. Specimen copies gladly
sent on application, and if you will -- end
us u list of addresses, W e w ill mail a copy
to each. Only $1 u year. If you wh.li
38
IIS
19
69
Territory of New Mexico, ) g9County of Lincoln, j '
Collier's
do
do
Kemp 2,1 add.
do
To tba delinquent taxpayers, known nnd unknown, ia
the foregoing tax list:
You are hereby notified that I will app'y to the Dis to raise a club, write for terms.
same "i(reen Hrnry W 90 Í nnd 8(iardner EA 91 7
KlepiuKer J.C 98 1
8 and s2 7
3 A w2 2
12 3 1 5 9
123aud t
1 and t
Line Hon 89 t
same 90 4
Lyman Mrs. F 91 23 4
same 2
Lane AnnaN 96 5
same 98 5
Lauifsiou, Emma 98 uinl'i 8
Lee, WO 96 8
saino 97 8
sain' 98 8
Lloyd. F R 97 12
same 98 12
do
ilo
do
do
do
do
do
do
do
trict Court of the Fifth Judicial Pintriut of New Mexico, i Address Tuk Bi.akk.
Toledo i !i io,
Tba Eaoi.e and theliludo. SI 80.
Kempt on
do
NoK.il
do
do
W Oaks, Leavenworth
lo do 60 YEARS'EXPERIENCEIe, LC 97
held in tr.il for the said County of on the 20th
Iay of November, A. J). 1899, for judgment agHinst all of
the parties' named in the forcRoinu dulinipient tax lint
and auainet the lands, real estate and personal property
mentioned and described therein for the amount of said
delinquent taxes, together with the costs, penalties and
interest due and unpaid thereon, and for an order to sell
said property to satisfy such judgment, and will within
thirty days after the rendition of such judgment against
the property described in the foregoing list offer the
eame for sale at public unction at the front door of the
Court House in Lincoln. Lincoln Connt.y New Mexico,
to the higlrest and bebt bidder for cash.
HENRY LUTZ,
Collector of Lincoln County, Now Mexico,
K .mpt in 2.1
do
98fame
Tax. Pen. Int. Cost. Totalt 75 $ $6 18 $ 40 $ 9 33
150 312 40 5 08
4 21 10 26 60 5 20
80 12 86 40 23 06
1 07 1 07 20 2 34
3 79 2 91 20 6 80
1 91 1 42 20 3 52
2 42 1 96 40 4 78
2 95 1 05 40 5 Ml
2 34 72 40 3 4
2 Ml 06 18 40 3 53
2 27 1 84 20 4 31
2 18 1 22 20 3 60
79 24 20 1 23
77 02 05 20 1 04
8 4i 2 34 53 40 11 74
3 01 6 02 20 9 23
2 99 5 24 20 8 43
2 05 4 63 60 7 88
44 35 20 99
182 136 20 3 38
8 42 12 63 80 21 85
3 64 2 96 40 7 00
3 70 2 11 40 6 27
2 31 72 40 3 46
2 31 05 14 4(1 2 86
3 50 3 78 20 7 54
1 21 113 08 20 1 63
1 80 05 12 40 2 43
2 00 5 85 20 8 65
5 77 1 80 20 7 77
5 39 12 34 20 6 05
1 78 3 56 40 5 71
131 268 20 4 22
4 23 21 3 00 7 41
111 2 20 3 53
93 2 09 20 2 22
2 21 3 86 1 20 7 27
8 80 4 95 20 13 95
77 02 05 20 1 04
77 02 05 2l 1 04
08 04 20 32
2 11 61 20 8 02
1 42 03 08 2.1 1 73
5 OK 1 27 20 7 55
8 31 20 52 20 9 03
3 3.1 92 4(1 4 68
6 16 15 3.8 40 7 09
2 ,1 6 16 20 9 10
2 88 5 76 20 8 84
6 67 5 41 80 12 88
3 IB 2 45 20 5 7
2 Hi 1 49 20 4 33
2 03 59 20 - 2 82
50 06 16 20 2 IB
27 08 40 75
91 16 40 1 50
Hi IB 01 40 1 13
1 is 2 82 20 4 90
1 75 2 08 20 4 03
5 It) 6 22 2 12 35
5 I 12 20 1 82
2 85 6 II .20 9 46
4 SI 11 30 40 6 82
5 25 6 56 :) 12 41
111 03 07 1 80 3 06
5n3 10 06 40 15 49
2 21 4 12 20 6 83
2 35 3 53 20 6 98
3 .VI 4 37 20 8 07
10 0" 10 72 60 21 41
13 KX 20 191
48 39 20 1 U7
2 VI 3 49 40 6
2.11 1 31 40 4 05
1 57 49 40 2 46
191 05 li 40 2 49
19! 2 nO 20 4 12
72 5S Ml 1 50
2 88 3 011 211 6 14
7 43 1 86 20 9 49
13.4 K 3 20 14! I
2 C. 3 5 ! 20 II
30 56 20 II
3 91 1 22 20 la
4 li' 11 29 2(1 hi:
51 01 09 20 1 8,
i 3 80 20 27
2 II 3 51 20 61V,
2 35 40 4 61
1 07 86 10 1 23
1 17 65 40 2 2:i
1 44 1 M 20 2 17
1 50 47 VO 2 2f
77 01 (14 20 I (C
HI 97 20 2 48)5I 1)3 Kl 40 211"
2 19 lis 40 3 'Í
2 Ml 4 6'.' II 7
177 S oil 21 c;
ST! 4 41 20 '
2 '.'.! 4 44 20 c SH
r. iim ai 1, i
18 32 20 3M
1 51 47 .'0 Í 23
'" 0! Ul M 1U3
Martinez, Juan B 89
same 90
Mcrritt W H
6
A
A
45
43
11
11
37
841
86
80
4
4
50
A
M
A
01
III
45
16
A
10
10
HI
10
5
4
11
II
18
II
17
08
37
35
II
45
10
t3
6
Name- - - Yr.
Anderson, Frank 0 98
Baca, Marcus 92
same 94
same I"!
same 97
Bailey, (iW 96
same 98
Baca, Juanita 0 98
Brown, T M 91
same 92
Chaves, Nicolas 91
same 92
same 98
Chaves, Amhrosio y Abeyta 92
Currant, J H 91
same 1(2
Carpenter, J F 91
same 95
same 97
same 98
Collins, S f 9Casey, W 1) 98
1 lav es, Mrs N A 9S
Kaker, (leo 98
llust, J C ;
Henley A Son IIS
Jewett, U J M A 98
Klepinner, J t! 98
Lacey, J C 8
Lani;ston, Emma 98
Lea, W C 96
same 97
same 98
Lueras, Manuel 98jjiieras, Jose M 98
Lucero, Tomasito 96
Lucero, Jacinto 97
Lucero, Doroteo 17
Lujan, Elena K 97
same 9s
Lumhlej, W H 98
Lucero, Francisco 91
same 95
same 16
sama 98
McCiuirt, John J 97
same 96
McCoy ti. McKeynolda 98
Martinet Tiunua vl
Mestas, José 97
same 98
Pons, Mrs. II. It !H
Padilla. Mrs. Kafael 18
Parker, J. S 97
Peters, T. K 9s
Kolunson, B. K 93
same 94
do
Trade Marks
Designs
Copyrights Ac.
Mueller Bros 95
same 96
ame 97
same 90
McDowell Z 97
do
do
do
do
do
do
ilo
do
do
do
do
do
do
N4Bl
do
W Oaks
do
ilo
do
do
do
do
di
do
do
doNoldo
I
5
5
A
5
3
9
5 and 6
5 and (1
1
6
ij
6
6
5
t ami 5
6
Mayer Vrpil
same
Newman ES trustee.
Pi.weis A i.
On ay Mrs K
Tax. Pen. Int. Cost. Total
4 90 12 31 35 5 78
3 30 4 80 (5 8 35
37 39 35 1 11
2 48 2 01 35 4 84
4 08 1 28 35 5 71
5 78 2 89 35 9 (12
14 (II 42 87 35 15 05
3 87 19 35 4 41
4 01 7 01 35 II 37
3 41 5 11 35 8 87
1 31 2 34 35 4 113
2 57 3 85 35 6 77
3 92 09 21 35 4 60
1 3t 2 01 35 3 70
5 37 9 39 35 15 1
3 74 5 61 35 9 70
17 17 35 1 29
HI 15 35 1 tl
1 57 48 35 2 40
77 02 (12 35 1 Hi
1 38 69 35 2 42
1 53 04 09 3A 2 01
3 85 1 06 21 15 5 5o
5 43 12 34 35 0 24
9 73 3 04 35 13 12
13 28 32 83 35 It 78
6 45 16 40 35 7 30
2 50 12 35 2 97
3 93 8 81 35 3 12
13 Oil 32 81 35 14 4s
5 32 3 00 35 8 7
2 nil 60 35 4 04
1 13 3 7 35 1 5s
5 20 12 32 35 5 99
4 70 22 35 5 27
7 38 1 15 35 11 88
1 Ml 1 71 35 6 6J
4 0(1 1 25 35 5 IU
1 29 40 35 2 01
1 47 03 09 35 1 91
13 36 32 63 35 11 66
I 60 1 76 35 3 77
1 I 1 30 15 3 26
3 88 2 18 35 6 41
1 29 03 38 35 1 ',5
2 34 72 35 3 41
1 85 lit 12 35 30
III 19 25 61 85 II 43
13 42 4 19 35 17 b,
7 75 2 42 15 Hi 52
10 94 26 68 85 12 28
2 58 06 16 85 :( 15
10 17 25 63 35 II III
3 92 48 '5 4 75
9 67 21 0 35 111
2 25 2 81 35 5 41
3 75 S 98 35 H I
2 113 82 35 I 80
3 28 07 20 35 I 85
17 22 03 Oil 35 1 9
1 42 42 1 07 35 19 Oil
7 74 18 48 35 8 75
1 41 45 35 2 21
6 62 2 06 35 9 0:1
2 31 1 XI 35 7 (si
5 00 1 13 35 6 7s
8 63 09 23 35 4 30
I 38 . 2 71 35 47
1 12 2 ft 35 6 8s
1 81 5.1 35 2 72
1 81 11 30 (5 5 57
8 75 OH 23 35 1 12
I 08 t 16 35 1 59
8 19 6 10 85 9 84
4 53 1 41 15 6 29
n 88 16 4:1 35 7 82
12 72 31 79 35 11 17
6 45 16 40 35 7 30
Anvnne on fling nkMrh and description ninfQnlcklf futcertiitn our opinion fro whether ma
Invention la prnhnWf piiteNtuhle. CnmniiiHlrrV
tloni t rtetl j confident Ul. Handbook on Pntenu
Miit fre. Oldest mrenrr for ecurtn(r patent.Patenta taken throuirti Mutm & Co. recolte
tptcuú noticé, without chume, la tbe
Scientific American.
A hanrtartmelT lllnntnitMl week It. ?.rvt rlr
etilfttlmi of nnr nf ten title Journal, Term. $t a
rnnr: four motithi, L Sold bruit rtewmteMler.
MUNN &Co,81B New York
Brauob Onice. (126 K BU WasblDaion, 1. L.
Keel II I
Reynolds James... 89
same 98
03Itislitcra W F.
ViVViViVi'ii'ii'iVii'if iiV'.
I A FREE PATTERN f;(Tour owa selection) to ererv tub- - !:
' scriber. Oaljr So cenia a year. 3- -
Kf nip 2d
Itaudidyh, Mr. ('. B 97 MSGAUL'S
MAGAZINE
llerent Milling lleeisloll.
A notice posted ly tlio locator of the claim
that he claims 1,500 feet on a lode, will lie con-
strued to limit his claim to "00 feet along the
lode on cither side of the point of discovery.
Hranilctt ct nl. vs. Flick et a!., ó" Pac. Kep.
(Mont.1), SIS9.
A notice o," location of a minino; claim, which,
by reference to natural objects and monuments
erected by the locator, contains directions which,
taken in connection with such objects, would
enable a person of ordinary intelligence to find
the claim and trace it.-- boundaries, is sullicient.
Ilramlett et ul. vs. Flick et al., 57 Pac. Hep.
(Mont.), Mil).
During the past year L",o miles of new rail-
road have been l.r.ilt in New Mexico. The Kl
Paso and Northwestern has constructed IS 2
miles of this, the Pecos Valley and Northeastern
100 miles, the Alamogordo nnd Sacramento
Mountain railroad '.'0 mile, end the Atchison,
Topeka and Santa Fe. branch 18 miles to Han.
over, Grant county. A number of im'W lines
have been projected and it is c limated that fu!l
fiOO miles of new line w ill be built during lia
coining twelve months.
same
Heilv, Nellia
Huberts, H. 11
Knssell A (i ray
Steel, J.H
Slrtae, Ham .Ir
Htonrroad, O. W
same
ame
Stewart, H. F
saine
same.,
Serrano, Jnse
Stevens, C. A
Torn, Jose y (iiavet
same
Wriuht. E. K
..98
..98
..98
..98
..97
.97
.
96
..97
..98
..95
.til
...97
. ,88
. ,98
.90
.91
..97
. .98
z A LADIES' MAGAZINE. s
"2 A c bmttilul colon-- pinten 3;
2 ; (..iiioiiik- ; f t t(uk ; twjusrliolit tnhlft ; huimi. tit: Soli
ot, nil tr (i r Utft cuyy 5;
tecnia w noted. Send luí leiin. J;
3 StvtUh, Reliable Simple, Up-t- j:
;S d Hi', KcotiiMtiit.il and AtWluiely S:
iVrfcct-r'itliiit- TajK-- Pattern. S;
lleily Nellie 8 I 57
6 15
2, I, 6, 8,
10 and 12 7
9 35
same 2 41
Rollins. John 91 t 41
same 92 I 41
same 9:1 I 44
lUdd, Peter 94 r2 2 9
llllldJ II
Kunisdale, J M Hi 7 17
saina 95 7 17
Slimniel II I, INI 4 25
Straiisner, .1 N IB n2 7 li" 8 III
Ktriiiixier, AmitndH M 96 n2 7 u2 8 lo
sume 97 irj i n2 K lo
iiuie lis i i ii2 S I I
Slelier. Annie 4 I 29
same 07 i 29
Rchwiirl.. Phli:i 91 w2 4 32
Slack. . I II, estale of ... 97 8 9
sain lis 8 9
Tiittle. W II 02 5 8
Tompkins, (c i Ul 2 HI
Tenia, Alhina 97 2 4
same 98 i 41Thoini.kln, Frank tw 6 27
Willi. I, C 91 II 3J
same ell II I.'
Wallace, S J Ill 3 nnd 4 8
aainu 05 3 ii mi 4 8
same HI 3 and I N
Walker. J W 91 H i
I'likllowu 17 8 2
do 98 w 8 :
do hYi l it .1do Us I mid 5 I
do 97 e! I nnd 5 3
do 91 I. 1, 5 3
do 91 7 3
do 90 7 I
,lo 90 7 4
l' 91 7 4
do 95 7 4
do 97 7 4
do V 4
do
do
do
do
do
In
do
do
do
do
W Oaka
do
do
ilo
do
do
lo
ilo
do
do
ill
do
do
do
do
do
I i
do
do
do
do
do
do
do
I i
do
do
do
do
do
do
do
do
same.
Wallers. Isalielita 98 Mi CALLCollier'!I i
do t "er i i
Wharton, J. E. 98
Territory of New Metioo, I
County of Lincoln. ) ' Patterns'! the dfllimiuent taxpayers, known and unknown, lu tkt above and foretrnintftux list:
Vou are hereby notified that 1 Kill oft, T for sale at public auction at the front
, or of the Court Houso in Lincoln. Lincoln 1'ouutv. New Mexico, on Mondnv. (NSaai-AIIowan- c Pattcrm.)" sixth day of November, A. II. 1890, to the IiIkIm si and best bidder for rash, all
,,l the foretfoiuff mentioned and deiM.rilteil lands, real estate and erous roterty
. o satisfy the amount of taxes, iienaltica, interest and costs set fMiiHtsit eiicli (lis !;
Only una I) f c ichfmrt l.tulier
k ítir flic ' Sidtl In mail) VCiytily
m tu4 town, c itf rrt4il írt-- t 3:; erlptiou that are then due niul unpaid, and I shall continue said Mile from day to
,iav ror a peri nl ul nut rxoeooiiitf ixiy iiujs until all oi tiiil property lias oeeii 1 11 Ü AlCkALLt CO., tSol,l. Tw a un ii's.t mi. ki w ii u i0 i in aiit new i in
tív.w.vww.v.wwv: ".w.wwmmiV1IICNUV lATVy.,Collector of Liuoolu futility, New Mexico,
I
. 4 1 Tlio While O.iks pul lie sehoi 1TliU I Your Oppnrtnr.il y.
SOUTHWESTERN BUSINESS Rivers
1
TiFii
THREE HIVERS, N. M.
On receipt of ton cents. chcrstW
a ieneioun snmplo wi 1 Illíllieu Ul mu
In.-B- t jmpuhr Catarrh liii'l Hay revert i:ru
(T.lv'ti 'r- run l.alnij hnllieh-ii- t to i!. uim- -
ntrüu-thoe,;v- tB
.filie 1' nu de.
i:lv hisotiíh;
f.u arnu St.. I ' w on; Tily.
INv .I..!,nIÍ. M..lr..offr.ntr,lllsM..Mt.,
rpron.im ii(lf(U".i'j (rpiiin Halm (o n.f.
ii.n i,.:-.- ...........Iiu. utnt.'iiioiL . "U i: u iiiiki- -.
tive cure f.r ouiiirrli if u-- ns directed."-- -
Jv. Knmci'iW. I'nolo, l'ustor Centra! I'res. iChurch, lklriin, Mont.
Klv's Cream Ttn'm is tho ndmo-ledr'- l
cure j.ir nio.
nor any injurious unig. i nee. cenu
M. I.. W.bl, f..r linn," ,,..,1 (),--
l. r l.rniplly till..!. I.I I'aso. Tt'xaM.
Complete Stock Qeneral I'lercKarvdisc.
Highest Trices I'aid fcr tUdes Pelts ar.d furs
Hay sii Grain Brtit anil Si."I wish to rxprrss my thanks to the:,, i i!Coombs who conies recommendediiiHiinfaiiluri'is ot ChumlierlHiii a Coin;,
, , ... , , , , .w one of the mot successful
in pat nn tin? uiarkut wul.'Ii n wnnihiiful (".Incators of his state, will make i Indian cuirios n
The Palace Saloon (-
o o
Fíae Wirves, Liquors Cigars.
Sx:ciiilty.-- r'
j i i x
White Oaks Avenue.
JOHN C. SMITH, Prop'r.
fe.
4 '- !-
Billiard and Club Rooms.
J
f;
i a w f
rx j i .i x i a AL.I
trail &
Transfer Stale-
-
JPseiigersC'arrioil to all Parts of tlio Country,
Sl'hXIAL ATTENTION G1VISN TO DOAIP- -
LOCAL A fir.
Will Ynles ;m.i wife wore hole
from (ho Salado trading Monday.
Cramucnies :it Zie!er I'm.
(i. L. L'ltick returned from
Week's trip t( fail road loiillls Moil- -
iay.
PrnJ, If.... Tí U . ,n .. I I
Colorado Potatoes. ('o).i.ii:i;.
Mrs. Will Simtiis, who has hcen
very Kirk fur several weeks, U
improving:.
Sec those new Novelty Dress
(ioods at Zioler Mros.
Mrs. W. (. Fawcett, rot timed
last week from a months visit to
.
I
home folks in Colorad ).
A nieo line of street hats, the
latest tliihir out. at Mrs. Mayer's.
Harry Jaohs, son of T. C.
Jacobs of (,'apitan, canie in Sunday
stud will atteml the public school
It ere this winter.
Latest styles of Ladies' and
Misses' Walkiig Hats ft Zieirler
liros.
liev. Frank II. Allen of Alhu
iiiei(juo, N. M., will occupy the
Congregational pulpit next Sunday
inorninir and evening.
(i) to S. A. Xeid for Li me, Ce-
ment ttnd all kinds of Stone work.
Mrs. Brothers has opened a
restaurant. A new neat sign.
'City Kestaiiraiu" has lieen placed
on the side of the building.
We arc opening up new goods.
Come and see them and gel
prices. Ci n.i.iKii.
W. C. MeD.mald went to It is- -
well last we'ik with l.VooO head
ot cattle, which hi! will ship to
Nebraska as feeders.
A new shipment of th" eelehrat-- d
(Jreeley Potatoes just in at
Ziegler Uros.
Miss Ula ("iilnt'ire canto i:i Sun-
day from her honi" on Kigio
Creek, to take Iter placo as teacher
in the prim try depirtnt 'lit of the
White Oaks public School.
Winter Clotliin, a lame new!
(selection for Men. Youths aild
Joys, i list uninckcd at Ziegler
J5ros.
a i.. ci.:....: .... i l ...viiijiisun Duiini.iii". .out .Minn
A. Haley went to Lincoln Sunday.
They hal business before the Coin
inissioners1 court, .vhioli did not
convene there Monday.
Mattresses made, old ones re-
paired or made over. Comfort
made to order. Prices reasonable.
Mrs. Leo Mc(ieliec.
Dr. l'atlen and family spent Sun-
day and Monday at. Stonewall
Jacksons (innobles' ranch in the
V. . .U ... v.. ...Ié.-- . TI w . . t
" """''
can't cy whether Dr. l'aden
. .
iirougui tu u iiirivcy or inn
Forty acres of Land; l'o being
in Alfalfa, coot I water ri-h- ts; nil
illl.,!.!,.
...........
...j.....I.i.i.hiv. ...,.f I.j. ..... i.....-- ,
'
Lincoln, .N. M
William Wiley and family have
pone to the (Jrand (uivira to
pend a week taking in the sights
round the old ruins! M ,.
U'ilev will no doubt incidentally
take time to hunt nntehuio tor a
few days.
Try it pair of our celebrated
Children's Mastitf Shoes and von
will purcha.se. o o.hcrs.-Zic- gler
N. B. TAYLOR &
General Black- -
... i, .Ye.-JSX'-2- nsi ;s-"- jw or naruwoott, iron,
COLLKGE.
El Paso Texas
TI.p moil.'rn t"ani'ii tir'i'i'iof 'el
On. S.nillnv vt.
'I w.i Cut l. si s : .i nti.l slii.rt liaml
nilrn i.r l!n k Kr.'i iatr,.ritliit:i'tir. ('.ni- - 'I
ni rci-i- I ,:it. Ili'mis Wiltini!. Sn'lltiitf, '
l.ott.'r Wiil.ii. Ilapia Calculating. Üiikí.
iicss Píi . its. Mnl I.clhI ri.tni. Sltort hritnl
Tyt'i'WrCtni:. ( aiic-- 'I raiiiitm iti h ftnÜiuir. 4
Wlmli saliui:. CniiDniKHioii, Katikiiit; hy I
Actual ileum IfK'tlCP J
We ulTer tli Miti'r:or ailvantjti:'' nf Hpli'ti- -'
,,1,.,g'iipiii'Ut. aihl fsiii:il irift rtlctimi
"1"),"r I'" i"'
st,,, ,.n!s f,.r 1 ho host tmilinn- v liirli i' ,
:vure. Stmli'iits 'l!,ti:(." in 'A
'Write fr rntw pic. Full twin l)PhifNi't.
1st ,,,,,,, Aa
ll-l-
'li SI. I!. II, 'i.ik rnnripul
.'N- - V -- s. v
Red Hot Frcm The Gun
Was !ho hall that hit O. 15, Stcadnuin
NewiirU, Mich , in the Civil War It
caused horritiln UlceiB that no treat mi nt
helped for 10 jmrs. Then HucUlea'a
Arnica Salve cured him. Cures Cuta,
Iirnisff", Poirns, linils, Felons, Corns.
Sliiu Eruptions, licit Pile cute on oirth
''ta. k box. Cure ni canloed. Sold by
O. Puilen, Druííyi-d- .
Oiillook in tlie .1 ieiii illim.
Vj. II. Talbot of the Jicarillas,
has gonis to Clippie Creek, Colo-
rado, on a business mission of a
miinr nature. Mr. Talbot has
opened up two or three ric'.i load
claims in the Jicarillas this sum-
mer nnd is now iretting ready to
work them extensively. He is
interested with Colorado parlies,
two or three of whom have been
here during th? month of Septem-
ber, making thorough tests and
examinations of his properties.
They were thoroughly witisliod
with the results. O.i tlr.'so tests
have depended largely Ihe fate of
the Jicarill.i mining camp. It
h is been generally understood that,
no quartz leads of gold could be
found there, but during the last
two year, and particularly during
this last summer, a number of
well dclind leads of quartz carry-
ing ;old in paying; quantities
have been rep d'ted, and when men
who understood what they were
after went, there for the purpose of
determining the truth of the mat-
ter, they hive been wonderfully
surprised to lind rich gold quartz
in solid formation in a district
heretofore considered only placer
,,,.,,
,)( yv Talbot's properties.
also that of William Ross and A.
II. Norton, all contain rich veins
of gold (pianz, atnl if they were
in Cripple X.'tvok or other adver-
tised districts they would create a
Klondike excitement It, is only
a question of a short time, how
ever, until those properties will be
prodtteimr and the Jicarillas will
Idled tip with miners engaged
in ilccloping these iropertie.
Millions Given Away-
It is certainly L'ralifyiinr to tlio pnlilio
to know nt oiii) coicorn in thn laml who
are not ufriu I to lia cetiormis lo tlin
ticfi.lv and Hiifferinii. The nrojiriotoM of
Dr. Kíiij'h New lisoovery for Consnnip
0".'.s .....1 Col.fl. Imv- - eiym, wy
nviir leu iicllion trial h ittles of tliiH great
medicine; mnl hnvo the Hat i faction of
knowing it, has iilisulntely cnnnl thou
Minds of hopeless easm. Athtn i, liron'
eli i ii. Ho.irsotioRi and ell ilieas.'fl of the
Throat, Chest and I. iiiiuh are piirely cur-
ed liv it. Call oa M (i. Piulen, Dnu;;ist,
niid (;- -t a free triel hot tie. liegnlar kízd
óllo. nnd i?l. Kvnry boltlu uuruutt ().!,
or price refunded.
FALL ANNOUNCEMENT.
We have a ei mpletw
ht'tek ol'
FALL ana WINTER WEAB
Th: wo u p nn'iiii'r mtoh w
ni tli:it hh'ttil I (Mtti.iii'tnil ihe lranIjiiciilfi CiMitiiy. Din io.lt 'n('ti:n'u in I,;14Ikh', ( IiiIiíii'Ii'k,
iMi'Il H Itlhl Ihi
MtM'iV'
I
r HosilTV, HotlliOiM
ni. i o i . i
v
WHU'l'lO'tS. WAISTS, JAI'KKTS,
t'Ai'Ks. n'lt coi.i,iti:rn:s(
iiootH Ai) shoks,
AOS, (il)Vi:S, MilTEN'H,
DRY GOODS OF ALL kinds,
IIIIKSH CHOI).
III. N K I TS,
OA It PUTS,
t'lllTAINS.
V. e nt'. tilvin.vn fn'tv t' h'iow ir" .i1
m lnvit.. un l i ami n.in- -
l.llli.iMI
MAIL ORDERS I'roiimtb ntien lnl tn.
.
,,...;., wi,.i --
Jrof. , ('oollihs of ('arlllM"',
... . . . .Illinois. Ill t liaise as irillel pal. and
i- - (JiIlll7.P
:1S .m.,,,,. -
Tint K.M.I.K has hoi learned the c ,
su-- t tit un ) icrt-- l enrolled hut it is
.... i
...i: i. : ,'i.near ink: ii urn ii cu. nuil - an e.- -
:
...,ii.... i :.,:.., l ii.,.u ní, i n-- -
-
n n iiil; , .i in i i uv- - ii :i i" .i - )
,'
'"K'S tro that !l third teacher w 111 i
h.iy(, () ,e .,. ,,,
"
V0( . IlltO U.lKs ;
has always had reasonably good
pUbÜC schools. Mild We l.aVC CVCIV
,
V
..p.w,,,, t() liclicvc that, IVof.
'
()ne ()f t J(st ,,,,1,1;,. 8.1(l(ls
At'W Mcxii'o. ( hkhI schools nn
potent, factor in building up :i of
town or coinmunily, ;t rcimlablo
citizenship and an enterprising ami
business local ii v. 1 lie advantages
the public, schools are now such
that a practical education is in
reach of every boy and girl who is M.
ambitious enough to properly util-
ize the time ordinarily given them
the public school; and the acade-
mies and colleges all over the
country, are every year tilled up
with preparatory classes, the mem-
bers of which could in a majority
cases, have spent a year or two
more, profitably in 'the home
school.
For Blankets and (uilts we are
Headquarters; largest, and best
selected slock in town just receiv-
ed. Ziegler Iros.
NOTiCn.
To í)ii:i'.rTi!i:s of ihe V wanes
School 1isti;iois ok Lim iicn Cccktv
When ii ii it-- i n yj text ,ool;s vvitli the
public Fcliool funds, !iccom);iny yo.ir
warrant wilh Ihe following btiitemeii' :
(iive nunie.-- i of pupils for whom hooks
are to be purchased.
(iive kind and nam'.) r of books re
qu i red.
State rmisor.B for district furnisiiiia;
said bmik;-- ,
The law does not eon tomp'ate the in
disci iiiiiiiate purchase of texr boolin by
a district, and only tnose, vhoi:i known
to be unable to furnish I ooi.r-- for tin in
selves ar.! to reecic lielielits Iron) this
source.
L'tiless these ri qicremunts urn com-phu- t
wilh 1 siiidi refuse to endorse such
warrants. John A. IIai.hy.
Supt. of Schools.
Full line of Ladies ind Misses
Jackets and C ips. Ladies Wrap-
pers and Skirts just in at Ziegler
Uros.
Grave Men Fall
Victims t.i st.iai.ich, i via' ami hiiliioy
triini. los ai well us wiitnt'ti, muí i ful
the results in l.its nf itpiji'titu, p'iisut.n
in tlii bl'in I, hackafiif, ni'i V itiitao-is- ,
liKiiJitclii' iiml tircil, list rim ilmvn
fcelin)?. lint, thi'tVs nti ni'ril tn fivl likp
t"'lf- - f''-1- w- (!;,,,illf'r- - I'hiviHe,
Ind. lk s;iys: "Kli-irtri- Jiittfrs uri jnst
the lliiliii for ii linn wlion is : mn
..,, ami ilnn't caro wluíthi-- r In; lives ur
'bos. It Mi l more to ivi r..a m.v
atreniflh Hiid ino.l aipotito Ihiin imy-
thin'' i omild tnki). 1 o. in nnw ivit m,v- -
,,,: , t,.,,.,. ,. 1..;. ,.t. hf..." (la
!v .'.üj t M. !. r..l...rH Dnu; St-r- o.
,'. ,.
j1:vt'r' boUI(' tf'"lnmt,'nJ.
I I'iltT !,ls!
. .Letters remaining uncalled lor
!in the ,'c. Oct. 1st "y:.
II H. Halter. If. (i. II uki r
Sue A. Nils n, Sr. A. S. Monica
Mr. Ilevis Mi.ls Mrs. Kate Uiailwiiy,
Jinn t'lanoisoo ( ut i'Tiez y I'ones,
Sr. Don Saturnino ltacu y 0.
M r. ( 'leylnirn M Canty,
J. . MeDon ild i:s;p
Ver lletteet rutty,
John A. liiinttN, I'. M
D ) you need a nice Jacket for
'your little (Jirl, if so be
.tire and
i((). ((V1,l. ,. ,.,,. lfore iur
chasing. -- Zolor Uros.
-
They Wear Like Iron
COPPER RIVETED
OVERALLS
SPRING BOTTOM PANTS
LEVI STRAUSS & CO.
SAN FRANCISCO.
Every Oannent iluarnntccil.
All Work Done iTcunpty and iit
.
: : Reasonable lárices.
meiluaii, Baya . w . .MaRstn-.l- l. f.t t
'I' TI,,,..,
...i.
i
,ir. .ue ,,,,1 ir(11, inI1.M1MI U. in Ul 111' l ( .1 U.'-- l.U'I.V".
tiiivo lirfcti eiivud f if 'in attacks of tlRen-tcr- a
niid L'lmlcra iiifaattiin wliaimist iilmi
fuel thiiuUfiil. It id for Halo by M. (J.
I'adi'ii.
The Hoard of Commissioners
ofdid not con veno last Monday as
was expected No quorum was
present. W. M. Chile win on
hand, but was not qualiiied to
serve, iwoiano sanciiez did not input in an appearance. The board
will probably not be convened be-
fore the Ultli inst.
Fall and Winter Underwear,
large new stoe'e to (it all Ages and
of
Sizes, just received at Ziegler
Bros.
(. W. Johnson, of Ruidoso was
here yesterday circulating peti-
tion for the pardon of .John High-tower- ,
wjio was sentenced to If!
years in the penitentiary from this
county two years ago for the kill-
ing of Jas Megs, a miner, who
lived near Hightower on F.agle
('reek. Hightower went to the
penitentiary and af tor t wo or three
nionlhs escaped, and is still at
large. The petition has about
1 ó.ihiíj signers.
On tht! lOtti ot 1897, Itcv. S.
A. D'inahoi', past ir M. K. Church,
South, l't. Pleasant, W. Ya., contrae'ed
n severe cul which was nlteinlu I from
h licfíiniiini; hy violent u nijjliit'K. Jl
b'ivp: "A fti-- n sortiiii to a number of
'niecitic-i,- ' Uept in tile
hiiiisii, to no Mii'.Hn, I puicliiiH-'- a hot
tie of Chainl). rliiin's Clinch llemedy,
which like a charm. I uiot eheer
'""y recumeml it to Ihn public For
.,
. I... M I L 1. ..!..
Mr. uid Mrs. J.-ic- Leimmor
and Mr. and Mrs. Forkcr went,
to the Mai Pais Tuesday. The Mai
Pais are a pivat curiosity to
s rangers who visit White O.iks.
The crater proper, from which a
lava flow ti.")ii)!lcs long, extending
south down the Carrizo.o valley,
is about 17 miles from town, and
can be easilc reached from here in
:t few hours. This immense river
ot lava IS irolll l'.; to . miles wntc
l rtt I is dotted over with a scrubby
descrt growlh that has uniulat- -
. .i i i i
.ii i c i' i 111 me Milan spots oí canil
lod-- cd in the fissures of the lava
.y (lie spring winds, little by little,
during an U!i:;no'.vii nu'iiocr or
'.vimm 1" The surface of this
extensive area of bad "us' as "
's n'ttiliarly known among the
natives, has a Mitu. what simd ii'
appearance to the surface of the
in ion as seen through a modern
ll,,'Sl'0l" and is inhibited by i
variety of tribes of the howling.
prow
'
lino, hissing, ra t nig species,
. ,
among w hu ll are the lobo, coyote,
a western specie of (lie American
panther, rattle snakes, horned
' toads, Ac. 'ihe rough, knurled
'UiU'd 1'""' úf"?
ttp promiscuously over the t ice,
make travel over it impossible
era i o i is oi ii rcaetico, novtcvci.
and the hatd trip to gain the spot,
is universally pro 1 limed lime well
invested, to enable one to reach
Ihe origin il source of (his dead
.. :., .. i i .:lcr, won lióse insiory anu- -(U.iri ins eonnect Ihe destruction
of people and cities.
Working Night And Day
j The Inisiesl nnd niitfliticxt littln thini
II...I i.t'f.t. (.'..a .. id lip li iiwf'u '..,l-
Lf(, ,,,. ,,v,,v ,, , Htir eatci
ulohnlnof th it elimine we.ikn"s
into strmiu'lh, IíhIIchiicsi in'o pii.ti;.v.!
hr.iin til),' into men tul power. 1 Im.v ru
woiidni'fiil ii) leiililiii),' 1 thi) health.
Uii'y '2,'k f' S d I !; M. 0. 1'.iden.
Wl I ITi: BHOS,,
Froiylitors and Contractors for
all kinds of Team; work, hauling
cScc. Prompt attention given to all
orders. Prices Reasonable.
rOUR TRADE RESPECTFULLY SOLICITED
F, n, STUART,:i'ROP,
I L. vl- - i II .
SON.,
F.I Paxil TrM.
LINK
THE TUTTLE PAINT & GLASS CO.
ESTABLISHED IN 1382.
W1IOI.KSAMS nuil KK'I'AUi
WALL PAPER,
Picture Frames and Room Mouldings- - Painters' Supplies snd Artists' Materials-K- st
imali'S Furnished nnd Contracts Taken.
Sample card. 21 ct lors prepared paint and samp'es of wall paper free. Most extensive stock
lielwei u I t. worth and Anéele- - Hie! lienvi r niel City of Mexico. TKLKI'HOMi NO. Jllfi.
THE TUTTLE PAINT ano GLASS CO., cl paso, tcxas.
IMPORTED MEXICAN HATS.k!- - P. 0. Box 520.
TUB FAIR.,
.
r--- - The Great Mail order House.- - f1"-- -
J.m SCHWARTZ,
Clotin, Dry Goods 9 Notions,
BOOTS, SHOES, MATS, CAPS, ETC.
V linle Sale unit (lull
'Mi nnil 201 Knot Oveilanit Ml reel.
--
SfyHITE ffpAKS TpASSENGERHenry PfalT of Kl l'.iso, a whole- - cxcc)t on foot, and that mode
liiptor dealer of th at city has' very dillictilt as well i:s extremely
liurohased the exclusive ,,,,.; K'structive to he leather. Th.
i
cSei
i
Br-- v. -- i 09
- mmmm-m- m .3 J tmZr&O .l,Ktl&mi,Av-- l
privileges at Alamogordo and at
the Salado. Mr. 1'1'alj will sue-
oeod J. F. Harvey as manager o f
t tic Alanioordi) hotel. Mr
Harvey lias resigned Ihem iuigo
incnt ni (,'loiidcroft un 1 at Al tai
We are showing for the fall sea-no-
a larííc assortment of now Floor
Coverings, new Carpets, China
illlil Japan Mattings, Oilcloth and
Linoletl til, tllso nice licw (dock of
(Jlienillo l'ortiers, and Chenilh
Table Covers. Ziegler iiiva.
I'assontrois cniiiotl to "White Otiks ni:d any nit of the
ootinti v on the shorest notice. Atldross: White Oaks. N. M.
"Wm. X-.I- IPrcprletcr.S. Jl. WIE5ER k m.
impendent Assay Office PECOS
VALLEY AND .
NORTHEASTERN By. Co.4 Important Gateway
NEW GAME LAW.
The l:ls--t -- I'ssioll (if tin?
cliiiirti l 1 1 - jjMinc l:iw of th
4TAauNtO 18SS.
O.W.Rcckharl.E.M. FREIGHTPAS :TKR'JlGHterritory in follows: For Lincoln
mm !!il- - i . I .Ahi nml I Olllll V llll! act makes it unlawful ivVVfeííIli
wound, snare or trap nnv &x-'- 'll;l'D:i) Analyst!,.' to killIMS l.XiJMSKU is: junil, wild turkey and etc., or to y
EL PASO a NOitTKEASTERH
TEXAS f. if! M LSpacifis
HI 1111 III HUM.
Biiüiaflcik Specialty.
P. MOJI D.
Off
.4 1a Wu.r7
Cor. San Franciscr
ti Ihihuahua Sil.
EL PASO, TEXAS.
Central Time.
Train No. 1. Lkivib Vi cos ilnily 3:.'itF
a in , ari nvs CarlHlunt T:.'tO u. m., Roswell
1 : lo p. ru , A marido !l:'J0 p. in.. I'oniicct-in- g
wi'li A. S. A-- S. F. Hint V. W. an. I
I). ('. Kv'b.
Tiain No. 2.- Lcavi b Anouillo daily
ó:-.-
"i a. in., dn ivcs KlkwcII 1:Ü0 p.'o.
Carlshad .i:d.'! p. n)., I'l foa 111:1111 p. in...
loiiM'rtini; with Ti xas and l'aoitii: Hy,
S!.-C;i:- s fir Lincoln, tl hiW Co.
''nj'i', .V. M., coi l' JUixtn ll, .Y. M ,dni-- i
cu-- it Sui ilii!.nil 7.W.-I- . M.
0 -- JZ-
kill, wound or in any way de.-tr- oy
any antelope, deer, elk or moun-
tain sheep except that said birds
or animals, the animals being with
horns, may be killed with a gun
during the months of October,
November, and December. This
date also applies to all the south-
ern countries, but, in the more
Q IS D
ALAMOCGSCO&SACRAMfKTO MOUNTAIN S";YS
Time Table lío. 2.
Mountain Time
Tram No. 1 IcnveR El Fiien. .1l:"0 n. m.
'train No. 'J nrrivrs LI Paso. .7:1" m.
(Daily Except sjiiruliiy )
Conned s at C.irrizoz'i with stage
lino to Nal, McFcali-ro- , Ft.
Stanton Hint White O.iUb.
No utie fliould pass AlanioRordo
without mailing '"P " .t!l
Hl-K- i V oil lilt' I lilliliplllf.
In liis interview with tin- - score
or morí! of newspaper men who
PASSENGER SERVICE.AND Kur low fin- iuriirinatioii rcuiirdini; Ihe
H'.nn fs ol liii' valley, (lio price of lanU. ftc.
visited him the niorning after his
northern countries the season
opens one month earlier.
The uiioct tlu-foi- linfl from Arizona an.) New Mexico to all points in tl.n
norlii, cast and soullii'aHt. Low nltitii lc. Peifoet pis'-ii);i- B. rvii'c. 'J luonli
Cai n. Nn !:iy iiu iB. Latit Pul tern Pullmim JtulW'i Hanilsoiue Ne
Chair Spued, saftfty and contforl eonihino t.
For nrti ail.ir3 aüdredn,
15. F. l)AIUJYSim:K, K. W. CURTIS,
S. W. F. & V. A , T. F. A V. A.
Kl Hubo, Tf.xaa. Ll i'i.!o, Tex,.p.
;ul'!rcs-'- ,
Dos O. oN,MH !., T). H. Nieiifn.M,
(iii. l'rt. k I'as-s- . A.'t Ui-n- . Manayt'r,
CarlsWad. N. Mes. Carlsbad, N. Mex.
NOril'B I'Olt IH lil.tO.VTlOX.
L.iiiclO.!K-t'a- t !íofwll,N. M..
Scpli'ailMii Ulh,
Xotic is lv'rily nivi?-- i ti:it th fillu-.viu-
iiain'l it li:ií iili'fl ii ittcc of hin iatenlitm
to mitki' tiaul iro-)- in support of tiiw und
Ataosoriio k hacraiiienlo
arrival at New York, Admiral
Dewey, in speaking of the Philip-
pines, said:
"As to the Philippines. I am
no talker; never was. I have
often wished that 1 could talk, hut
I never made a speech, and Tin too
old to learn those tricks. You
know as much ahout the Philip-
pines as 1 do. Any intelligent
American citizen who has followed
UUÍI 11
Fi. V. TURNKR.
(. P A T. A., Dallas 'IVs-ip- ,
NO TLOUI5LL TO ANSWER QULSTÍONS."
Warning
All persons are hereby caution-
ed against the discharging of fire-
arms within three hundred yards
of any inhabited house. The pen-
alty for violation is a tine not
exceeding one thousand dollars, or
imprisonment not exceeding three
rh:it sai-- l jinw)r wii! nc in uli' t)0."oi-- tlit! iirt
- iClm-ka- t I.iiu-ila- , N. M on lililí, IH .
viz: i''.inv 'l. te-il .Vi:riTioi
So. I'HJ. for tin- - SI-- SRi S. :tl. NW'i SV'
mid SU1., NW Sec :L. I'. Ü 3-- , It. i:i K.
lie :t iiia' ' t!n' i'ulliiwi.u' witni's-aí- í to provi hit
u;i:m an.l cullivntiou Lí
said lunl. i'c:
,.:,u V. VVi.'i.t. of .inroín. N. M.
Til AT FAMOUS --
"Cloud Climbing Route,"
- And Cool Off at
"GLOUDCROF T."
The Brcathini,' Spot of tho
Sontlovpst.
Tor information of any kind regarding
be railroads or the country adjacent thereto
call on or write to .
'GEN. SlIPT. í GE.N. f P.AGTj
Or H. Alexander, '
Ass't.&.Fi P. Ajt.;
.l..Im Tomv.or V.'h.ti' Oaks, " -
years, or both.
Numerous complaints having
been received relative to the dis-
charge of tirerams, violators of
the law will be held to a strict ac
eountability.
Levin Y. Stewart,
Justice of the Peace.
San Antonio, New Mexico.
MMm& Isa JLIiM?!Íia CJoiEíBfy.
Address Corresoondsnca S. M. PARKER. Leca! At,
to tían Antonio. N. M,
.
.1 ot
U iM. 11. vt(i
lViward I.t'luml.
H- - Heinípr.
with the right interest what has
happened there since we whipped
1 be Spani.-- h fleet knows as much
of that problem as I or any man
aboard ship.
'Ever since I left the islands I
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"At the time I left I said that
the insurgents ere on their last
legs. It's got to come; they can't
stop it. They can't hold out
against the army and navy. I be
lieved then that they would be un-
able to secure arms and ammuni-
tion, without which they could not
wage war, but I have learned
through the newspapers since that
they have received the necessary
supplies. That must be stopped,
and the insurgcntwill then be of
little strength. They are good
soldiers, splendid ones, and their
powers of endurance are remark
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"Do you consider that the Fili-
pinos are yet capable of self go-
vernmentat least, enough so as
to allow of the withdrawal of
American forces he was asked.
"No, they are not, but in time
they will he. It i i bound to come
out right bound to," replied Ad-
miral Dewey, decisively.
"I will say this much, though,
for the Filipinos,'' he added.
"They ave more capable of gov
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erning themselves than the Cubans
are. Some of them, I doubt not.
are now capable of administering
n flairs, hut the great majority of
iheni have the crudest ideas of an
honest and cfiieient government.
"Their greatest fault is this :
They don't know the meaning of
the word 'honesty.' Of course,
like nil Malays who have had edu-
cational advantages, they are won-
derfully capable of imitative n
and are admirable arti-
sans when trained.
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cent of copper in the ore; and one
per cent of a ton is 20 pounds.
Each per cent of copper contained
in ore is eipial to as many units of
copper. Ore carrying ;VJ percent
of copper or 50 units, for exam
pie: copper is quoted at 1 per
hundred, is worth SO cents per
unit und lit'ty limes etjuals slO a
ton.
"For ca h decline or iie of 5
cents in the quotation a deduc-
tion or addition of 1 per cent
hoidd be made. If the tpiola
lion is 3.'.i.', then 1 per cent
from the price (M) cents) should
he taken, ami so on down to what
ever the quotation may be. For
example, if the ore - quoted at
$3.7i, 5 cents from S' leaves 75
cents per unit, and oie carrying 50
.per cent of copper would amount
to 50 tims "5, cpiulin in value
$37.5rt per ton.
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